




















研究期間は 3年間であり、 3年目となる平成 26年度には 「高規格道路網を活かした和歌山
















































和歌山社会経済研究所研究部長(平成 27年 l月 31日迄)






中裕 正隆 和歌山商工会議所企業支援部企画 ・街づくり支援室室長補佐





志:場 久起 わかやま NPOセンタ一理事、事務局長




(注: 所属 ・府内については平成 26年度時点)
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